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ABSTRAK 
 
Personal hygiene yang buruk dapat menimbulkan berbagai macam penyakit serta terganggunya 
interaksi sosial, khususnya pada mahasiswa yang akan menyebabkan mereka sulit berkomunikasi dengan 
lingkungan sosialnya. Studi kualitatif dengan rancangan fenomenologi dilakukan untuk mendapatkan 
informasi tentang  personal hygiene mahasiswi di Asrama Mahasiswa (Ramsis) Universitas  Hasanuddin. 
Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah informan dalam penelitian ini 
adalah 17 orang yang terdiri dari mahasiswi dan kepala asrama. Pengumpulan data dilakukan melaui 
indept interview, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan content analysis dan di sajikan 
dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan informan mengetahui tujuan personal hygiene yaitu 
untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari  berbagai penyakit serta agar setiap individu juga 
mengetahui cara  untuk merawat diri dan menjaga kebersihan dirinya. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan 
tindakan yang dilakukan karena adanya beberapa tindakan nyata yang menyimpang dari pengetahuan 
yang mereka miliki. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut salah satunya dipicu oleh ketersediaan sarana 
dan prasarana asrama serta faktor internal individu sendiri. Penelitian ini menyarankan agar mahasiswi 
tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungannya serta perlunya koordinasi antara pihak kampus dengan 
asrama dalam pembenahan sarana dan prasarana asrama sebagai faktor pendukung mahasiswi dalam 
berpersonal hygiene dengan baik. 
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ABSTRACT 
Poor personal hygiene can cause various diseases as well as disruption of social interaction, 
especially in students who will lead them difficult to communicate with their social environment. 
Phenomenological qualitative study design conducted to obtain information about personal hygiene 
student at Student Dormitory (Ramses), Hasanuddin University. Determination of informants using 
purposive sampling method. The number of informants in this study were 17 people consisting of students 
and matron. Indept data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. 
Analysis of data using content analysis and presented in narrative form. The results showed the informant 
know the purpose of personal hygiene is to maintain the health of the body to avoid the various diseases 
as well as for each individual to also know how to care for themselves and maintain personal hygiene. But 
this is not in line with the actions taken for their few concrete actions that deviate from the knowledge that 
they have. The causes of this was triggered by the availability of facilities and infrastructure as well as 
internal factors of the individual hostel itself. This study suggests that female students keep personal 
hygiene and the environment as well as the need for coordination between the campus with dormitories in 
revamping infrastructure coed dorms as a contributing factor in berpersonal with good hygiene. 
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